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Uvod
Kao svaka uspješna tvrtka koja Þeli saèuvati kontinuitet, pratiti su-
vremena dostignuæa i razvijati se, svjesna vaÞnosti sustavnog pri-
stupa rješavanju problema, posebice u današnje vrijeme izuzetno
dinamiènog razvoja znanosti i tehnologije, Saponia podrÞava svaki
vid struène i znanstvene edukacije svojih struènjaka koji moÞe pri-
donijeti njezinom uspješnom poslovanju. U svojim laboratorijima
opremljenim sofisticiranom opremom za potrebe analitike i razvo-
ja proizvoda, znanstveno-istraÞivaèki rad Saponia usmjerava na
temeljna i primijenjena znanstvena istraÞivanja s ciljem stjecanja
novih znanja koja æe omoguæiti unapreðenje postojeæih.
Povijest Saponije
Na prostoru na kojem je i danas smještena Saponia u kontinuitetu
postoji kroz tri stoljeæa. Svoj postanak duguje maloj obrtnièkoj ra-
dionici za proizvodnju sapuna, koju je 1894. godine u Osijeku
osnovao Samuel Reinitz. Ova se radionica 1922. godine povezuje
s tvornicama sapuna iz koncerna “Georg Schicht”, a spajanje tvor-
nica sapuna iz Schichtova koncerna s roterdamskim koncernom
“Lever Brothers” tridesetih godina prošlog stoljeæa moÞe se sma-
trati poèetcima suradnje Saponije i Unilevera, koja je kasnije,
zahvaljujuæi ugovoru o tehnièkoj suradnji iz 1969. godine, imala
znaèajan utjecaj na razvoj Saponije. Nakon Drugog svjetskog rata
tvornica je nacionalizirana i nastavlja raditi pod imenom “Prva
tvornica sapuna Osijek”, a 1953. godine tvornica dobiva ime Sa-
ponia, koje i danas nosi. Pedesetih godina prošloga stoljeæa Sapo-
nia poèinje širenje asortimana proizvoda. Godine 1952. zapoèinje
proizvodnju kozmetièkih proizvoda, 1956. godine proizveden je
prvi sintetski prašak za pranje bijelog i šarenog rublja “Plavi Ra-
dion”, a 1962. godine u Saponiji je osnovan vlastiti istraÞivaèki in-
stitut, u kojem timovi struènjaka sve do danas razvijaju i testiraju
svoje proizvode. Godine 1998. Saponia je privatizirana, nakon
èega zapoèinje snaÞan investicijsko-razvojni ciklus.
Njegujuæi suradnju s nizom uspješnih svjetski poznatih tvrtki s koji-
ma je bila poslovno povezana i timovima njihovih struènjaka i
znanstvenika (veæ spomenuti Unilever, Gillette, Helena Rubin-
stein, zatim tvrtkama èije sirovine Saponia upotrebljava za svoje
proizvode – npr. Clariant, Novozymes – i proizvoðaèima vrhunske
analitièke opreme, koju Saponia upotrebljava u svojim laboratori-
jima za razvoj i kontrolu kvalitete svojih proizvoda – npr. Me-
trohm, Perkin Elmer, Shimatzu, Thermo Fisher Scientific, Agilent
Technologies), te inventivnošæu i inovativnošæu svojih djelatnika i
njihovim profesionalnim odnosom prema radu Saponia je dese-
tljeæima uspješno gradila vlastiti know-how.
Danas je Saponia uspješna, moderna, suvremena tvrtka. Stvorene
su Saponijine robne marke (npr. Faks Helizim, Rubel, Arf, Tipso,
Ornel, Zirodent), te je danas veoma ponosna na široku paletu
svojih proizvoda i prepoznatljivost na trÞištu.
Znanstveno-istraÞivaèki rad i primjena
znanstvenih rezultata u laboratorijima Saponije
Saponijini su laboratoriji opremljeni sofisticiranom analitièkom
opremom za potrebe razvoja i kontrole proizvoda i kontrole siro-
vina: kromatografija (plinska i ionska kromatografija te plinska kro-
matografija s masenim detektorom), spektroskopija infracrvenog
(IR), ultraljubièastog i vidljivog zraèenja (UV-VIS) i atomska ap-
sorpcijska spektroskopija (AAS), elektroanalitièke metode (poten-
ciometrija, konduktometrija), autoanalizator (diskretni autoanali-
zator s fotometrijskom detekcijom) za potrebe odreðivanja pro-
teolitièkih i amilolitièkih enzima u detergentima, zatim moderno
opremljenim laboratorijima za klasiène analize i kontrolu i praæe-
nje fizikalnih osobina proizvoda i sirovina te moderno opremlje-
nim laboratorijem za mikrobiološku kontrolu sirovina i proizvoda.
Posljednjih desetak godina Saponia ulaÞe znatna sredstva u znan-
stveno-istraÞivaèki rad. Buduæi da su tenzidi osnovna komponenta
Saponijinih proizvoda, podruèje analitike sintetskih površinski ak-
tivnih tvari (tenzida) nametnulo se samo po sebi.
Prije petnaestak godina zapoèeli smo intenzivna ispitivanja mo-
guænosti primjene potenciometrijskih titracija kao analitièke teh-
nike za kvantitativno odreðivanje tenzida. Primjenom komerci-
jalnih tenzidnih elektroda i visoko-osjetljivih automatskih titratora
uslijedilo je uvoðenje potenciometrijskih titracija za praæenje
sadrÞaja tenzida (najprije neionskih 2002. godine, a zatim i
anionskih 2008.) u industrijskim otpadnim vodama Saponije. Go-
dine 2004. u suradnji s prof. dr. sc. M. Sak-Bosnarom (Odjel za ke-
miju Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) zapoèeli smo rad na
razvoju vlastitih potenciometrijskih senzora za tenzide. Do danas
smo u Saponijinom Laboratoriju za elektroanalitièke metode sin-
tetizirali i ispitali desetke razlièitih senzorskih materijala za poten-
ciometrijske tenzidno-osjetljive ionsko selektivne elektrode, od
kojih nekolicina ima izuzetno dobre karakteristike1,2 i moÞemo ih
usporediti s komercijalnim senzorima ove vrste (u tijeku su prego-
vori o ustupanju prava proizvodnje potenciometrijskog senzora za
anionske tenzide, koji smo razvili u suradnji s Odjelom za kemiju
Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, priznatoj zapadnoeurop-
skoj tvrtki za proizvodnju senzora).
Buduæi da Saponia u svom asortimanu ima široku paletu proizvo-
da koji sadrÞe tenzide (praškasti i tekuæi detergenti te sredstva za
èišæenje namijenjena kuæanstvima i velikim potrošaèima poput
bolnica, hotela, prehrambene industrije itd.), u laboratorijima u
kojima svakodnevno izvodimo na desetke titracija tenzida u real-
nim sustavima koji su nerijetko vrlo sloÞenog matriksa, susreæemo
se sa situacijama koje su izazov za naše analitièare. Za toèno defi-
niranje uvjeta odreðivanja koji æe dati rezultate zadovoljavajuæe
toènosti i preciznosti, uz dobro poznavanje analitièke kemije i
analitièkih tehnika, znanstveni pristup rješavanju problema pri-
hvatili smo kao jedan od naèina unapreðenja rada naših laborato-
rija. Naša istraÞivanja iz podruèja potenciometrijskih titracija ten-
zida uz uporabu tenzidno-osjetljivih elektroda vlastite izrade za
odreðivanje završne toèke titracije publicirali smo u nizu uglednih
analitièkih èasopisa3–7 i sa zadovoljstvom ih prezentiramo na
znanstvenim i struènim domaæim8 i meðunarodnim skupovima.
Na razvijenom trÞištu detergenata i sredstava za èišæenje funkcio-
nalne karakteristike kvalitetnih proizvoda uglavnom su sliène.
Ono po èemu se razlikuju i što im daje jedinstven peèat jest miris.
Suvremene mirisne kompozicije s kemijskog aspekta su smjese
nekoliko desetaka do nekoliko stotina razlièitih hlapivih tvari po-
miješanih u precizno definiranim omjerima, pri èemu se mora
uzeti u obzir kompatibilnost pojedinih mirisnih komponenti s
ostalim sirovinama koje saèinjavaju odreðeni detergent ili sredstvo
za èišæenje. Parfimeri (struènjaci koji kreiraju mirise) svoju vještinu
usavršavaju dugogodišnjim upornim radom, zadivljujuæim skla-
dom kemije i umjetnosti. Sintetièke mirisne tvari èesto su rezultat
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dugotrajnih i skupih interdisciplinarnih istraÞivanja. Poseban je
izazov sinteza enantiomerno èistih molekula zadovoljavajuæih mi-
risnih karakteristika. IstraÞivanja na podruèju sinteze optièki aktiv-
nih mirisnih tvari Saponia je provela u suradnji s Laboratorijem za
stereoselektivnu katalizu i biokatalizu Instituta Ruðer Boškoviæ.9
Zahvaljujuæi dugogodišnjoj tradiciji odjela Razvoja i kontrole miri-
sa Saponijini struènjaci aktivno sudjeluju s temama iz toga po-
druèja na struènim skupovima.10,11
PodrÞavajuæi znanstveno usavršavanje svojih struènjaka, Saponia
suraðuje s nizom visokoškolskih i znanstvenih ustanova (Odjel za
kemiju Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije u Zagrebu, Prirodoslovno-matematièki
fakultet u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagre-
bu, Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku, te Institut Ruðer
Boškoviæ u Zagrebu). U posljednjih pet godina u Saponiji su
obranjena dva doktorata i dva znanstvena magisterija iz podruèja
prirodnih znanosti (znanstveno polje: kemija), a u tijeku je znan-
stveno i struèno usavršavanje još nekoliko Saponijinih struènjaka.
Kao ekološki osviještena tvrtka koja sustav upravljanja okolišem te-
melji na meðunarodnoj normi ISO 14000 (od 2005. godine
vlasnik je certifikata koji potvrðuje usklaðenost njezina sustava s
meðunarodnom normom), Saponia posebnu paÞnju posveæuje
zaštiti okoliša. Godine 2010. podrÞala je sufinanciranje tehnolo-
gijskog projekta Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i
tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Razvoj prijenosnog ana-
lizatora za odreðivanje anionskih tenzida u otpadnim vodama
(2010. – 2012.; voditelj projekta prof. dr. sc. M. Sak-Bosnar, Odjel
za kemiju Sveuèilišta J. J. Strosmayera u Osijeku; glavni istraÞivaè
iz partnerske organizacije dr. sc. D. Maduniæ-Èaèiæ, Saponia). Sa
svojim istraÞivanjima vezanim za analitiku tenzida u otpadnim
vodama Saponia je aktivno suraðivala (2005. – 2007.) na meðu-
narodnom projektu Sava River Basin, Sustainable use, manage-
ment and protection of resources – SARIB, EC FP6 Programme
(2004. – 2007.). Ukljuèena je i u projekt MZOŠ-a Republike
Hrvatske Kemijski senzori za primjenu u biomedicini, hrani i zaštiti
okoliša (2006. – 2011.; voditelj projekta prof. dr. sc. M. Sak-
Bosnar, Odjel za kemiju Sveuèilišta J. J. Strossmayera u Osijeku).
Saponijini struènjaci redovno aktivno sudjeluju (usmena i po-
sterska izlaganja) na domaæim i meðunarodnim znanstvenim i
struènim skupovima. U posljednjih pet godina Saponia je sudjelo-
vala u publiciranju 12 znanstvenih radova (citiranih u bazi podata-
ka Current Contents).
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